三代目・木村半兵衛の日誌（明治八～一八年）にみる名所の観光、行楽、寺社の参詣、温泉場への湯治等に関する考察 by 麻生 千明

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































足利大学研究集録 第 55 号 2020.3 
 
130 
 
敬
三
帰
宅
ス
」
と
あ
る
。
わ
ず
か
一
泊
の
滞
在
で
あ
る
か
ら
、
近
場
の
藪
塚
温
泉
あ
た
り
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
藪
塚
温
泉
は
、
天
智
天
皇
の
時
代
、
行
基
上
人
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、
ま
た
新
田
義
貞
が
鎌
倉
攻
め
の
折
、
兵
士
を
湯
治
さ
せ
た
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
病
を
治
す
湯
治
場
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
約
一
か
月
後
の
七
月
二
五
日
の
日
誌
に
は
「
母 
敬
三
志
満
温
泉
行
」
と
あ
り
、
今
度
は
四
万
温
泉
に
行
っ
て
い
る
。 
 
明
治
一
三
年
九
月
六
日
の
日
誌
に
は
「
鈴
木
氏
在
勤
中
島
不
在
同
氏
入
浴
行 
那
須
温
泉
」
と
あ
る
。
こ
の
日
、
半
兵
衛
は
栃
木
本
行
に
出
勤
、
銀
行
員
中
島
喜
代
次
が
不
勤
で
あ
っ
た
が
、
那
須
温
泉
に
出
か
け
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
中
島
の
家
は
栃
木
町
よ
り
北
の
油
田
村
（
現
在
の
上
都
賀
郡
油
田
町
）
在
住
で
あ
り
、
那
須
温
泉
に
は
比
較
的
に
近
か
っ
た
。
明
治
一
五
年
一
一
月
一
一
日
は
「
午
前
六
時
晴
静
か
つ 
と
く 
明
十
共
三
人
仂
車
二
輛
熱
海
へ
出
車 
挽
夫 
重
吉
外
一
人
」
と
あ
る
。
当
時
、
東
京
で
病
気
療
養
中
の
半
兵
衛
を
見
舞
っ
た
家
族
、
親
族
が
観
光
、
行
楽
も
兼
ね
て
熱
海
温
泉
に
出
か
け
て
い
る
。
明
治
一
六
年
八
月
二
日
は
「
堀
田
治
助
温
泉
行
」
と
あ
る
。
堀
田
治
助
は
木
村
家
に
居
候
し
て
い
た
放
浪
画
家
で
あ
る
が
、
ど
こ
の
温
泉
か
行
先
は
書
か
れ
て
い
な
い
。 
以
上
、
木
村
家
の
家
族
、
使
用
人
、
知
人
等
の
温
泉
行
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
主
に
は
伊
香
保
温
泉
と
四
萬
温
泉
に
数
多
く
出
向
い
て
お
り
、
特
に
半
兵
衛
が
大
病
を
経
験
し
て
か
ら
は
毎
年
、
四
萬
温
泉
に
は
家
族
で
湯
治
に
出
掛
け
、
約
三
週
間
滞
在
し
て
い
た
。
そ
の
他
、
木
村
家
の
使
用
人
や
知
人
等
が
、
特
に
群
馬
県
の
い
ろ
ん
な
温
泉
場
に
湯
治
等
で
出
向
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。 
 
注 
 
(
一)
「
三
代
目
・
木
村
半
兵
衛
の
日
誌
（
明
治
八
～
一
八
年
）
に
み
る
年
頭
の
諸
行
事
、
年
中
行
事
（
国
の
祝
日
、
宮
中
行
事
）、
地
元
神
社
の
祭
礼
等
に
関
す
る
考
察
」『
足
利
大
学
研
究
集
録 
第
五
五
号
』
二
〇
二
〇
・
三 
(
二)
木
村
半
兵
衛
の
学
区
取
締
と
し
て
の
活
動
に
関
し
て
は
注（
一
）掲
出
別
稿
の
注（
三
）
参
照 
(
三)
『
足
利
市
歴
史
研
究
紀
要
第
一
集 
三
代
目 
木
村
半
兵
衛
の
日
誌 
翻
刻
と
解
説 
～
「
学
区
取
締
」
と
し
て
の
活
動
～
』
足
利
市
教
育
委
員
会
文
化
課 
三
〇
頁 
（
四)
『
明
治
世
相
編
年
辞
典
』
朝
倉
治
彦
・
稲
村
徹
元
編 
東
京
堂
出
版 
「
明
治
三
年 
招
魂
社
祭
礼
」
三
五
頁 
 
（
五
）
半
兵
衛
の
日
誌
に
は
、
駅
（
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）
の
こ
と
を
「
ス
テ
ー
シ
ヤ
ン
」、「
ス
テ
ー
シ
ン
」
等
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
平
成
三
一
年
（
二
○
一
九
年
）
三
月
二
四
日
の
『
朝
日
新
聞
』
の
「
天
声
人
語
」
欄
の
冒
頭
に
次
の
記
述
が
あ
っ
た
。「
日
本
に
鉄
道
が
敷
か
れ
始
め
た
明
治
の
こ
ろ
、「
駅
」
は
様
々
な
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
英
語
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
も
じ
っ
て
「
ス
テ
ン
所
」、
さ
ら
に
は
「
蒸
気
会
所
」
や
「
鉄
道
館
」
な
ど
の
呼
び
名
も
あ
っ
た
。
鉄
道
史
家
の
原
田
勝
正
さ
ん
が
書
い
た
『
駅
の
社
会
史
』
に
教
わ
っ
た
。」
か
つ
て
「
駅
」
に
つ
い
て
は
英
語
だ
け
で
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
日
本
語
で
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。 
(
六)
 
注
（
四
）
掲
出
『
明
治
世
相
編
年
辞
典
』「
明
治
一
六
年 
浅
草
公
園
地
の
状
況
」
二
二
〇
頁 
(
七)
 
同
右
書
「
明
治
一
四
年 
内
国
勧
業
博
覧
会
」
一
九
五
頁 
(
八)
 
同
右
書
「
明
治
一
六
年 
隅
田
堤
の
桜
」
二
二
三
頁 
(
九)
 
同
右
書 
一
九
四
頁 
（
一
〇
）
同
右
書
「
明
治
五
年
九
月
一
五
日
、
神
田
明
神
祭
礼
」
七
九
頁 
（
一
一
）
同
右
書
「
明
治
十
五
年 
竹
沢
藤
治
の
曲
独
楽
」
二
〇
八
頁 
（
一
二
）
同
右
書 
二
〇
六
頁 
（
一
三
）
同
右
書 
二
一
一
頁 
（
一
四
）
同
右
書
「
明
治
一
六
年 
水
産
博
覧
会
」
二
一
八
頁 
（
一
五
）
郷
土
史
家
で
田
崎
草
雲
の
研
究
で
知
ら
れ
る
菊
地
卓
氏
に
よ
る
と
、
草
雲
は
第
二
回
内
国
絵
画
共
進
会
に
「
十
指
春
画
」
と
「
一
棹
揺
山
」
の
二
図
を
出
品
し
蒼
古
銀
印
を
受
賞
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。 
(
一
六)
注
（
一
）
参
照 
（
一
七
）
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
世
の
ち
り
洗
う
四
万
温
泉
』 
原
稿
受
付
日 
令
和
2
年
2
月
16
日  
 
